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Ageng, Diaz. D0210029. TATO DALAM TATANAN BUDAYA POP (Studi 
Semiotika Tentang Makna Tato Sebagai Bentuk Budaya Pop di Kalangan 
Perempuan di Kota Solo). Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu sosial 
dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta 2016. 
 Budaya seni tato di era modern ini berkembang begitu pesat dan mulai 
menjadi bagian dari budaya pop, tato diperkenalkan sebagai sebuah seni budaya 
baru yang muncul dan berkembang. Sekarang ini tidak hanya  remaja laki-laki 
saja yang suka dengan budaya yang satu ini, tetapi juga remaja perempuan mulai 
banyak yang menggemari dan menggunakan tato saat ini, karena tato sendiri 
sudah dianggap sebagai dari fashion yang bisa menambah nilai dari penampilan 
seseorang. 
 Dalam penelitian kali ini, peneliti ingin mengetahui apa saja makna yang 
terkandung dalam gambar tato yang digunakan oleh informan pengguna tato 
khususnya perempuan pengguna tato di kota Solo. Penelitian ini menggunakan 
teknik semiotika dan juga dokumentasi melalui gambar atau literatur buku, karena 
penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif. Awalnya dokumentasi dari 
literatur buku dilakukan untuk mendapatkan teori-teori yang ada dalam seni tato, 
lalu melakukan wawancara pada informan pengguna tato untuk mendapatkan 
informasi mengenai makna apa saja yang terkandung dalam gambar tato yang 
digunakan oleh pengguna tato khususnya perempuan di Kota Solo.  
     Hasil dari penelitian ini secara keseluruhan, dilihat dari representasi visual 
tato, umumnya wanita menggunakan tato bunga, tato burung dan tato tulisan 
nama. Namun tak jarang pula ada yang menggunakan tato mahkota, salib, 
tengkorak, dan wajah wanita. Warna yang digunakan tidak dominan pada satu 
warna saja, namun menggunakan warna yang kompleks untuk memperindah tato. 
Setiap gambar tato memiliki makna yang berbeda, secara keseluruhan tato 
tersebut memiliki makna seperti kecantikan dan kefeminiman, artinya tato 
tersebut untuk menunjukan bahwa pengguna tato merasa dirinya cantik dan 
memiliki sisi feminimitas sebagai seorang perempuan. Sisi kebebasan juga banyak 
nampak pada gambar pengguna tato, artinya mereka memegang suatu kebebasan 
dalam hidup untuk mengikuti apa yang mereka inginkan, karena hidup hanya 
sekali. Mereka bebas memilih bertato atau tidak dan tentunya mereka juga bebas 
memilih jalan hidup mereka sendiri. Makna cinta juga tersirat pada gambar tato 
yang menunjukkan bahwa pengguna tato memiliki rasa cinta dalam hidupnya dan 
mengarah pada keluarga, anak, teman atau bahkan pada dirinya sendiri.  
Kata kunci : Tato, Semiotika, Perempuan 
 
ABSTRACT 
Ageng, Diaz. D0210029. TATTOOS IN ORDER POP CULTURE (Semiotics 
Studies On Meaning Tattoos As Shape Pop Culture Among Women in Solo). 
Communication Studies Faculty of Social and Political Sciences University 
March Surakarta, 2016. 
 
 Tattoo art culture in the modern era is growing so rapidly and started to 
become part of pop culture, tattoo art was introduced as a new culture that 
emerged and developed. Now this is not just a teenage boy who likes the culture 
of this one, but also teenage girls start much enjoyed and used tattoos this time, 
because the tattoo itself is already considered a fashion that could add to the value 
of a person's appearance. 
 
 In this study, researchers wanted to know what the meaning contained in 
tattoo images used by the informant tattoo tattoos users, especially women in the 
city of Solo. This study used a technique semiotics and documentation through 
pictures or literature books, because these studies are included in qualitative 
research. Initially documentation of literature books do to get the theories that 
exist in the art of tattooing, then conduct interviews on informants tattoos users to 
get information about the meaning of what is contained in tattoo images used by 
the tattoo especially for women in the city of Solo. 
 
     The results of this study as a whole, seen from the visual representation 
of tattoos, generally women use flower tattoos, bird tattoos and tattoo writing 
names. But not infrequently there is a use tattoos crowns, crosses, skulls, and a 
woman's face. The colors used are not dominant in one color only, but use a 
complex color to beautify the tattoo. Each picture tattoos have different meanings, 
the whole tattoo has a meaning such as beauty and feminine, meaning that the 
tattoo is to show that the tattoo feels herself beautiful and has a feminine side as a 
woman. Side of freedom too many tattoos visible on the user's image, meaning 
that they hold a freedom in life to follow what they want, because only live once. 
They are free to choose a tattoo or not, and of course they are also free to choose 
their own way of life. The meaning of love is also implicit in the image of tattoos 
indicating that tattoos have a sense of love in her life and leads to family, children, 
friends or even to himself. 
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